





 Berdasarkan uraian pembahasan mengenai  “Strategi Dakwah Pondok 
Pesantren Nurul Huda dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Desa 
Banyu Urip, Gerung, Lombok Barat” dapat penulis ambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Strategi yang digunakan pondok pesantren Nurul Huda dalam pembinaan 
keagamaan masyarakat desa Banyu Urip adalah:  
a. Strategi Pendidikan  
 Pendidikan merupakan cikal bakal perubahan suatu bangsa, 
semuanya bisa berubah dengan pendidikan. Pembangunan bangsa tidak 
bisa dengan mengendalikan sumber daya alam semata, maka dalam usaha 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan, yang 
mana pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan sumber 
daya manusia (SDM). Memang pendidikan bukan segala-galanya akan 
tetapi segala-galanya berawal dari pendidikan. Untuk itu sudah 
seharusnya seorang muslim menjadi seorang da’i sekaligus pendidik yang 
mampu mengarahkan masyarakat pada perubahan suatu bangsa yang 
lebih baik.  
b. Strategi Komunikasi 
 Strategi komunikasi yang digunakan pondok pesantren Nurul 
Huda berupa ceramah. Dan adapun kegiatan pada masyarakat desa Banyu 
 
 
Urip diaplikasikan melalui beberapa kegiatan ceramah dalam bentuk 
pengajian mingguan dan tahunan.  
c. Strategi Pendekatan Diskusi 
   Pendekatan diskusi yang dilakukan berupa diskusi agama 
termasuk juga kajian mingguan, karena pada saat kajian masyarakat 
diberi kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan sesuatu yang 
berkaitan dengan agama, seperti yang dikatakan oleh kepala yayasan. 
d. Strategi pendekatan persuasif 
  Strategi ini cukup efektif karena dapat mempengaruhi 
masyarakat yang didakwahinya. Strategi ini juga sangat bagus karena 
tidak ada unsur paksaan sehingga masyarakat dengan mudah menerima 
masukan-masukan dan ajakan yang diberikan oleh ustadz maupun 
ustadzah. 
  Dengan metode pendekatan persuasif ini juga dapat 
mempererat tali silaturrahim antara pondok pesantren Nurul Huda dengan 
masyarakat Banyu Urip karena dapat menimbulkan kedekatan diantara 
keduanya. 
2. Hasil pembinaan dari strategi dakwah yang dilakukan oleh pondok 
pesantren Nurul Huda adalah : 
a. Meningkatkan ilmu agama terhadap masyarakat  
b. Menciptakan alumni yang memiliki bekal agama islam  
c. Dapat menananmkan nilai-nilai sosial di masyarakat dan dapat membantu 
terciptanya suasana desa yang kondusif 




Setelah penulis melakukan penelitian terhadap strategi dakwah yang 
dilakukan oleh pondok pesantren Nurul Huda, maka penulis akan 
menyampaikan beberapa masukan untuk kemajuan dakwah didesa ini : 
a. Masyarakat desa Banyu Urip perlu membuka diri dan berpandangan luas 
terhadap program yang dijalankan pemerintah dan tokoh-tokoh agama demi 
kemajuan masyarakat desa Banyu Urip. Seperti ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan pengembangan pemerintahan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan 
lainnya. 
b.  Untuk dapat melengkapi segala perlengkapan dan fasilitas maka hendaknya 
pondok pesantren nurul huda bekerjasama dengan pemerintah kota maupun 
desa. Selain itu, bagi para da’i perlu sekali ilmu pengetahuan yang luas dan 
pengalaman yang banyak.  untuk itu tetap perkaya ilmu-ilmu baru agar dapat 
memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta tetap memperhatikan aspek 
menejemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pengawasan, dan evaluasi. Hal ini bertujuan agar strategi yang diterapkan dapat 
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Nama: Ust. Mudaham S.Sos (Kepala yayasan pondok pesantren) 
Tgl : Senin, 5 juli 2020 
A. Bagaimana pandangan bapak tentang dakwah ? 
B. Siapa-siapa yang berperan penting dalam dakwah ? 
C. Problematika yang ditemuka dilokasi dakwah? 
D. Harapan dakwah kedepannya seperti apa ?  






Nama: Busyairi Makmun   
Tgl: senin, 5 juli 2020  
 
A. Tahun berapa pondok pesantren diidirikan ? 
B. Siapa pendiri pondok pesantren ? 
C. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren ? 
D. Berapa orang yang sudah menjadi pimpinan pondok ? 
E. Berapa jumlah santri pondok pesantren ? 





Nama : Nur Jannah  
Tgl: Senin, 5 juli 2020 
 
A. Bagaimana pandangan ibu tentang pondok? 
B. Apakah ada pengaruh setelah adanya dakwah pondok ? 
C. Apakah dengan dakwah pondok, ada perubahan pada 
masyarakat ? 
D. Apakah harapan kedepannya terhadap pondok mengenai 








Indicator yang diteliti Keterangan 
S KK TP 
1 Mengisi kajian    
2 Member materi tentang keagamaan    
3 Member kesempatan masyarakat bertanya    
4 Sering berkomunikasi dengan masyarakat    
5 Menyapa masyarakat saat bertemu masyarakat    
6 Sering mengunjungi masyarakatbertutur kata yang 
baik dan sopam 
   
7 Member motivasi kepada masyarakat    
 
 
LEMBAR OBSERVASI USTADZ DAN USTADZAH 
Nama ustadz/ustadzah : Salminah S.Pd.I 





Indicator yang diteliti Keterangan 
S KK TP 
1 Mengisi kajian     
2 Memberi materi tentang keagamaan     
3 Member kesempatan masyarakat bertanya     
4 Sering berkomunikasi dengan masyarakat    
5 Menyapa masyarakat saat bertemu masyarakat    
6 Sering mengunjungi masyarakatbertutur kata yang 
baik dan sopam 
    
7 Member motivasi kepada masyarakat     
 
 
LEMBAR OBSERVASI USTADZ DAN USTADZAH 
Nama ustadz/ustadzah : Nurjannah S.Ag 
Tanggal observasi : Rabu, 01 juli 2020 
 





 S KK TP 
1 Mengisi kajian    
2 Member materi tentang keagamaan     
3 Member kesempatan masyarakat bertanya    
4 Sering berkomunikasi dengan masyarakat     
5 Menyapa masyarakat saat bertemu masyarakat     
6 Sering mengunjungi masyarakatbertutur kata yang 
baik dan sopam 
    
7 Member motivasi kepada masyarakat    
 
 
LEMBAR OBSERVASI USTADZ DAN USTADZAH 
Nama ustadz/ustadzah : Mudaham S.Sos  
Tanggal observasi : Jum’at, 03 juli 2020 
 





 S KK TP 
1 Mengisi kajian     
2 Member materi tentang keagamaan     
3 Member kesempatan masyarakat bertanya     
4 Sering berkomunikasi dengan masyarakat     
5 Menyapa masyarakat saat bertemu masyarakat     
6 Sering mengunjungi masyarakatbertutur kata yang 
baik dan sopam 
    
7 Member motivasi kepada masyarakat     
 
 
LEMBAR OBSERVASI USTADZ DAN USTADZAH 
Nama ustadz/ustadzah : Busyairi Makmun S.Sos M.Si 
Tanggal observasi : Jum’at 03 juli 2020 
 





 S KK TP 
1 Mengisi kajian    
2 Member materi tentang keagamaan     
3 Member kesempatan masyarakat bertanya     
4 Sering berkomunikasi dengan masyarakat     
5 Menyapa masyarakat saat bertemu masyarakat     
6 Sering mengunjungi masyarakatbertutur kata yang 
baik dan sopam 
   
7 Member motivasi kepada masyarakat    
 
 
LEMBAR OBSERVASI USTADZ DAN USTADZAH 
Nama ustadz/ustadzah : Mahsun S.Pd.I 
Tanggal observasi : Jum’at, 03 juli 2020  
 





 S KK TP 
1 Mengisi kajian    
2 Memberi materi tentang keagamaan    
3 Memberi kesempatan masyarakat bertanya     
4 Sering berkomunikasi dengan masyarakat     
5 Menyapa masyarakat saat bertemu masyarakat     
6 Sering mengunjungi masyarakatbertutur kata yang 
baik dan sopam 
   
7 Member motivasi kepada masyarakat    
 
 
LEMBAR OBSERVASI MASYARAKAT 
Nama Masyarakat :Rosdiana 




S    : Sering 
KK : Kadang-kadang 









S KK TP 
1 Mengikutkajian    
2 Bertanya pada saat kajian     
3 Sering bertegur sapa dengan masyarakat lain     
4 Mengucapkan salam pada saat datang ke majlis 
ta’lim 
   
5 Terlihat antusias mengikuti kajian    






LEMBAR OBSERVASI MASYARAKAT 
Nama Masyarakat : Endang sari 




S    : Sering 
KK : Kadang-kadang 









S KK TP 
1 Mengikuti kajian     
2 Bertanya pada saat kajian     
3 Sering bertegur sapa dengan masyarakat lain    
4 Mengucapkan salam pada saat datang ke majlis 
ta’lim 
   
5 Terlihat antusias mengikuti kajian    
6 Bertutur kata yang baik dan sopan     
 
 
LEMBAR OBSERVASI MASYARAKAT 
Nama Masyarakat : Rismayanti 




S    : Sering 
KK : Kadang-kadang 









S KK TP 
1 Mengikutkajian    
2 Bertanya pada saat kajian    
3 Sering bertegur sapa dengan masyarakat lain    
4 Mengucapkan salam pada saat datang ke majlis 
ta’lim 
   
5 Terlihat antusias mengikuti kajian    
6 Bertutur kata yang baik dan sopan    
No 
 
Indicator yang diteliti Keterangan 
S KK TP 
1 Mengikutkajian     
2 Bertanya pada saat kajian     
3 Sering bertegur sapa dengan masyarakat lain    






5 Terlihat antusias mengikuti kajian    
6 Bertutur kata yang baik dan sopan     
 
 
LEMBAR OBSERVASI MASYARAKAT 
Nama Masyarakat : Maisarah 




S    : Sering 
KK : Kadang-kadang 









S KK TP 
1 Mengikutkajian     
2 Bertanya pada saat kajian     
3 Sering bertegur sapa dengan masyarakat lain     
4 Mengucapkan salam pada saat datang ke majlis 
ta’lim 
    
5 Terlihat antusias mengikuti kajian    
6 Bertutur kata yang baik dan sopan    
 
 
LEMBAR OBSERVASI MASYARAKAT 
Nama Masyarakat : Hidayati  




S    : Sering 
KK : Kadang-kadang 









S KK TP 
1 Mengikutkajian    
2 Bertanya pada saat kajian     
3 Sering bertegur sapa dengan masyarakat lain    
4 Mengucapkan salam pada saat datang ke majlis 
ta’lim 
   
5 Terlihat antusias mengikuti kajian    
6 Bertutur kata yang baik dan sopan    
 
 
LEMBAR OBSERVASI MASYARAKAT 
Nama Masyarakat : M. Andika 




S    : Sering 
KK : Kadang-kadang 









S KK TP 
1 Mengikutkajian    
2 Bertanya pada saat kajian    
3 Sering bertegur sapa dengan masyarakat lain    
4 Mengucapkan salam pada saat datang ke majlis 
ta’lim 
   
5 Terlihat antusias mengikuti kajian    
6 Bertutur kata yang baik dan sopan    
 
 
LEMBAR OBSERVASI MASYARAKAT 
Nama Masyarakat : M. Fikri 




S    : Sering 
KK : Kadang-kadang 









S KK TP 
1 Mengikutkajian     
2 Bertanya pada saat kajian     
3 Sering bertegur sapa dengan masyarakat lain    
4 Mengucapkan salam pada saat datang ke majlis 
ta’lim 
   
5 Terlihat antusias mengikuti kajian    
6 Bertutur kata yang baik dan sopan    
 
 
LEMBAR OBSERVASI MASYARAKAT 
Nama Masyarakat : Ahmad syafi’i 




S    : Sering 
KK : Kadang-kadang 









S KK TP 
1 Mengikutkajian     
2 Bertanya pada saat kajian    
3 Sering bertegur sapa dengan masyarakat lain    
4 Mengucapkan salam pada saat datang ke majlis 
ta’lim 
   
5 Terlihat antusias mengikuti kajian    
6 Bertutur kata yang baik dan sopan    
 
 
LEMBAR OBSERVASI MASYARAKAT 
Nama Masyarakat : Hanana Fadila Nurul Yakin  




S    : Sering 
KK : Kadang-kadang 









S KK TP 
1 Mengikutkajian     
2 Bertanya pada saat kajian     
3 Sering bertegur sapa dengan masyarakat lain     
4 Mengucapkan salam pada saat datang ke majlis 
ta’lim 
    
5 Terlihat antusias mengikuti kajian     
6 Bertutur kata yang baik dan sopan     
 
 
LEMBAR OBSERVASI MASYARAKAT 
Nama Masyarakat : Anisa Safitri 




S    : Sering 
KK : Kadang-kadang 









S KK TP 
1 Mengikutkajian     
2 Bertanya pada saat kajian    
3 Sering bertegur sapa dengan masyarakat lain     
4 Mengucapkan salam pada saat datang ke majlis 
ta’lim 
   
5 Terlihat antusias mengikuti kajian     
6 Bertutur kata yang baik dan sopan     
 
 
DOKUMENTASI KEGIATAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
